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Abstract 
This list of the following series of pubblication edited by Institute of research on 
population and social policies, are presented in chronological and sequential order: 
Monografie, Working papers, Demotrends, Quaderni di demotrends, Rapporto sulla 
situazione demografica in Italia Atti di convegno numerati, Serie documenti e ristampe, 
Fuori collana. The list also includes some publications edited by the Institute with other 
institutions and commercial publishers. The authors and topics are also included. 
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Riassunto 
Vengono presentati gli elenchi completi, in ordine cronologico e sequenziale, delle serie 
edite dall’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali: Monografie, 
Working papers, Demotrends, Quaderni di demotrends, Rapporto sulla situazione 
demografica in Italia, Atti di convegno e seminari, Serie documenti e ristampe, Fuori 
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Presentazione 
 
 
Il catalogo contiene l’elenco delle pubblicazione edite dalla Sede di Roma dell’Istituto di ricerca sulla 
popolazione (IRP) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal 2002 Istituto di ricerche sulla popolazione e le 
politiche sociali (IRPPS). Vengono presentati gli elenchi completi delle serie edite dall’Istituto. Le prime 
quattro, tuttora attive, sono: Monografie, Working papers, Demotrends, Quaderni di demotrends, mentre 
quelle che seguono rappresentano la documentazione storica dell’Istituto e sono gli Atti di convegni e 
seminari, Serie documenti e ristampe, Fuori collana. Sono state inserite nel catalogo anche alcune 
pubblicazioni edite dall’Istituto con altre istituzioni e case editrici. Il catalogo è organizzato per titolo della 
collana e all’interno della collana le singole pubblicazioni sono descritte in forma analitica e presentate in 
ordine cronologico e sequenziale. 
Questa organizzazione consente tra l’altro di avere una visione dell’evoluzione degli interessi di studio e di 
ricerca dell’Istituto i quali si sono ampliati dal settore demografico a quello degli studi sulla popolazione e più 
di recente a quelli sulla società della conoscenza.  
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Note per la consultazione 
 
 
Le pubblicazioni dell’IRPPS sono presentate in ordine cronologico e sequenziale. Viene per prima 
riportata la collana Monografie, a seguire la serie Working papers. I numeri che precedono ogni titolo 
all’interno dei Working papers indicano l’anno di pubblicazione e il numero progressivo del singolo Working 
paper, la Rivista Demotrends per la quale sono stati inseriti in forma analitica i contributi relativi agli editoriali 
e alla pagina centrale, e i Quaderni di demotrends. I Rapporti sulla situazione demografica in Italia, gli Atti di 
convegni e seminari e la  Serie documenti e ristampe completano le pubblicazioni numerate e con una 
indicazione specifica di serie. Le pubblicazioni non numerate edite in forma di Fuori collana e quelle 
pubblicate dall’Istituto con altre istituzioni o case editrici sono riportate alla fine del catalogo. 
Infine, sono inclusi gli indici degli autori e delle aree tematiche. L’indice delle aree tematiche riflette il 
sistema di classificazione adottato dalla Biblioteca, basato sul “Population Index”, un repertorio specializzato 
nelle scienze demografiche e prodotto dall’Office of population dell’Università di Princeton. 
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 III
 
 
 
 
Gli animali si dividono in:  
 
a)appartenenti all’imperatore; b) imbalsamati; 
c) addomesticatii; d) maialini da latte; e)sirene; 
f) favolosi; g) cani in libertà; f) inclusi nella presente 
classificazione; i) che si agitano follemente; 
j) innumerevoli; k) disegnati con un pennello finissimo di peli 
di cammello; l) et caetera; m) che fanno l’amore; n) che da 
lontano sembrano mosche 
 
(Jorges Luis Borges, L’idioma analitico di John Wlkins, in 
Altre inquisizioni, Milano: Feltrinelli, 1973, p. 102-105) 
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University of Jerusalem) 
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parent father families 
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Changes in marital forms and parenting from a European perspectives 
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Section II - Inside the family: Variations in structures and relationships 
 
Attitudes of women towards familial change 
Ines Alberdi and Pila Escorio 
 
The structural change of female occupation activities and its effects on women and their families 
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Jewish women’s return into the paid workforce 
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The socialization of self-sacrifice in boys and girls 
Joan E. Grusec 
 
Family models in Italy: a traditionally catholic country 
Adele Menniti, Rossella Palomba, Linda Laura Sabbadini 
 
Postponed parenthood: a Canadian study 
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Marriage and alternatives in the Netherlands: values and behaviors in cross-cultural perspective 
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Formation and trends of monoparental households in Israel 1975-1983 
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Section III - Family and society: Negotiation of mutual rights and obligations 
 
 
The causes and consequences of the growth of technology in human reproduction 
Nichy Hart 
 
Infertility and its treatment: consequences for the family 
Lea Hagoel, Arieh Lissak, Ramy Hagoel 
 
Teenage contraception and pregnancy 
Jan Trost 
 
The coexsistence of permissiveness and strictness in the family: a comparative perspective 
Tanar Rapoport 
 
Two sides of the same coin: developments in the research on one-parent families and major shfts in 
the social scientific research 
Freddy Deven 
 
Social needs and use of services made by one-parent families 
Antonio Golini, Adele Menniti, Rossella Palomba 
 
The well-being of divorced and widowed mothers in Israel: components and background factors 
Ruth Katz 
 
Female work and leadership in the kibbutz: some empirical tests 
Elizer Ben-Rafael 
 
About day-care: care-taking roles in a Japanese day nursery 
Eyal Ben-Ari 
 
Overview 
Wilfried Dumon 
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N. 2, 1991 
 
Le famiglie italiane degli anni ‘80 
A cura di Adele Menniti 
1991, 306 p. 
 
Introduzione 
Antonio Golini 
 
Innovazione, trasformazione e tradizione nella famiglia italiana 
Adele Menniti 
 
Le famiglie italiane: definizione e brevi cenni sull’evoluzione 
Adele Menniti 
 
Genitori e figli 
Adele Menniti 
 
Le coppie coniugate senza figli 
Adele Menniti, Rossella Palomba 
 
Le famiglie monopersonali e le persone sole in Italia attraverso i censimenti e le indagini Istat 
Bruno Cantalini, Agostino Lori 
 
Le famiglie in cui vivono gli anziani 
Leonarda Roveri 
 
Le famiglie con un solo genitore 
Adele Menniti, Rossella Palomba 
 
Le convivenze prematrimoniali 
Linda Laura Sabbadini 
 
Le libere unioni 
Linda Laura Sabbadini 
 
Conclusioni  
Adele Menniti 
 
Appendici statistiche 
 
Appendice A: tassi di fecondità totale nelle regioni italiane, 1960-1988 
 
Appendice B: quozienti di fecondità legittima per durata e coorte matrimoniale 
 
Appendice C: le principali normative in tema di famiglia nell’ordinamento italiano 
 
Appendice B: popolazione per tipologia familiare, stato civile e sesso 
 
Appendice D: indicatori di solitudine a livello provinciale 
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N. 3, 1991 
 
People, policy and perspectives: a comparative survey on population policy acceptance in Italy and 
in the Netherlands 
Edited by Hein Moors, Rossella Palomba 
1991, 210 p. 
 
Foreword 
 
From attitudes to behaviours 
Rossella Palomba 
 
Recent opinion surveys in Europe 
Hein Moors, Rossella Palomba 
 
Designing a comparative study 
Ulisse Di Corpo, Rossella Palomba 
 
Intercountry differences 
Santo Koesoebjono, Adelle Menniti, Hein Moors, Rossella Palomba 
 
Knowledge and evaluatiuon of demographic trends 
Rossella Palomba, Hein Moors 
 
Attitudes towards migrants and migration policy 
Santo Koesoebjono, Corrado Bonifazi, Hein Moors 
 
The value of having children 
Rossella Palomba 
 
Acceptance of population related policies 
Hein Moors, Rossella Palomba 
 
Family policies attitudes and acceptance 
Rossella Palomba 
 
Parenthood and social policies: an assessment of their interrelations 
Hein Moors 
 
References 
 
Appendix A. Notes on methodology 
Ulisse Di Corpo, Hein Moors 
 
Appendix B. Additional tables on factor analysis 
 
Appendix C. Survey questionnaires 
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Introduction 
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Regional development 
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Conclusion 
 
Appendix 
 
Bibliographical references 
 
List of Tables 
 
Abstract, Resumé, Riassunto 
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La città di Venezia: un’analisi territoriale delle differenze di genere 
Adele Menniti, Maura Misiti, Rossella Palomba, Susanna Terracina 
1995, 127 p. 
 
Presentazione 
Massimo Cacciari 
 
Introduzione 
Rossella Palomba 
 
L’osservatorio sul lavoro femminile 
 
Struttura e contenuti 
Adele Menniti, Maura Misiti, Rossella Palomba, Susanna Terracina 
 
Percorsi di lettura 
 
Venezia oggi 
Maura Misiti 
 
Donne e famiglia 
Adele Menniti 
 
Il lavoro delle donne 
Rossella Palomba 
 
La città in movimento 
Rossella Palomba 
 
Bibliografia di riferimento 
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Politiche familiari, welfare e sviluppo sostenibile 
Contributi dei borsisti del Fondo sociale europeo 
1996, 277 p. 
 
Presentazione 
Antonio Golini 
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Introduzione 
Rossella Paolomba 
 
Lavoro femminile, reti informali e welfare. Il caso di Messina 
Vanessa Alagna, Angela Chiappa, Maria Vittoria Giusti, Donatella Zincato 
 
L’assistenza agli anziani nella regione Emilia-Romagna: condizioni di vita degli anziani soli assistiti a 
domicilio e all’interno delle strutture geriatriche 
Lucia Cataldi 
 
Reti formali ed informali di assistenza agli anziani: risultati di un’indagine pilota in Puglia 
Roberta Pace 
 
Sezione II - Sviluppo sostenibile nei paesi ad economia avanzata 
 
Introduzione 
Giuseppe Gesano 
 
Dall’isolamento all’integrazione: sistemi urbani e territorio nella provincia di Cosenza 
Luigi Costanzo 
 
Mezzogiorno e sviluppo sostenibile. Un’indagine socioeconomica nei comuni del Parco Nazionale 
del Gargano 
Maria Velardi 
 
Il Parco Nazionale del Gargano: spunti per un’indagine sociologica. Ipotesi di sviluppo sostenibile 
Luigi Carrino 
 
Il ruolo delle giovani generazioni nelle aree urbane in trasformazione: il caso di Melfi 
Gianluca Giuliani, Dante Sabatino 
 
I giovani, il lavoro e lo sviluppo sostenibile in Val di Cornia, Toscana 
Rita Cannas 
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La salute degli anziani in Italia 
Atti del Convegno di Roma, 21-22 marzo 1995. Roma: Consiglio Nazionale delle Ricerche. Progetto 
finalizzato invecchiamento, Istituto di Ricerche sulla Popolazione, Istituto Nazionale di Statistica 
1997, 365 p. 
 
Introduzione 
Antonio Golini 
Salute oggettiva e l’indagine ILSA 
Stefania Maggi, Nadia Minicucci, Francesco Grigoletto, Marzia Baldereschi, Antonio Di Carlo, Luigi 
Amdaducci per il Gruppo ILSA 
Le indagini di popolazione sulle condizioni di salute: il percorso della statistica ufficiale 
Linda Laura Sabbadini 
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Il ricorso ai servizi sanitari: risultati dello studio del GIFA sulle caratteristiche dell’ospedalizzazione 
nelle divisioni di geriatria e di medicina interna in Italia 
Pierugo Carbonin, Andrea Manto, Marco Pahor, Claudio Pedone, Luciana Carosella, e i ricercatori 
del GIFA 
 
L’influenza dell’età sul ricorso ai servizi sanitari 
Giovanni Cariani, Maria Gamberoni, Carlo Hanau 
 
Sulla rappresentatività delle misure dell’ospedalizzazione ricavabili dalle schede Istat di dimissione 
Amedeo Bernassola, Ornello Vitali 
 
Patologie già diagnosticate e patologie non già diagnosticate negli anziani: l’indagine ILSA 
Francesco Grigoletto, Nadia Minicucci, Stefania Maggi, Marzia Baldereschi, Antonio Di Carlo 
Luigi Amaducci per il Gruppo ILSA 
 
La soddisfazione nell’utilizzazione dei servizi sanitari 
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Antonio Golini, Paola Bruno, Plautilla Calvani 
1997, 171 p. 
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 6, 1985 (F); 
Moors Hein 3, 1991 (M); 87/1; 90/2 
Moranti Paolo  1, 1981 (F) 
Moretti Eros 4, 1988 (R) 
Moroni Anna 3, 1992 (C) 
Morra Antonio  6, 1985 (F) 
Muggeo Michele  7, 1997 (M) 
Mussino Antonio 87/1; 92/1; 
 4, 1988 (R);  
 11, 1988 (F) 
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N 
 
Naddeo Paola 9, 1997 (M) 
Napp-Peters Anneke 1, 1987 (M) 
Natale Luisa 10, 1999 (M); 
Natale Marcello 10, 1999 (M); 
 2, 1998 (D); 3, 2001 (D); 
 4, 1988 (R); 1, 1981 (F) 
Nobile Annunziata  1, 1981 (F) 
 
 
 
O 
 
Okolski Marek  4, 1984 (F) 
Ongaro Fausta 17, 1995 (F) 
Orviati Silvio  4, 1988 (R) 
 
 
 
P 
 
Paccaud Fred 4, 1984 (F) 
Pace Roberta 6, 1996 (M; 
Paci Massimiliano 2, 2002 (D); 
Padovano Fabio 95/3 
Paganelli Fernando  4, 1988 (R); 
 17, 1995 (F); 19, 1995 (F) 
Pahor Marco 7, 1997 (M) 
Palloni Alberto  1, 1987 (C) 
Palomba Rossella 1, 1987 (M); 2, 1991 (M); 
 3, 1991 (M); 5, 1995 (M);  
 9, 1997 (M);1, 2001 (D);  
 2-3, 2004 (D); 
 1, 2001 (Qd);  
 5, 2005 (Qd); 84/1; 84/2; 
 85/1; 87/1; 88/2; 
 90/3; 90/9; 
 90/11; 92/8; 93/3; 97/1(I);  
 97/1(E); 98/1; 
 99/1; 99/2; 00/1; 
 4, 1988 (R); [1994] (R); 
 3, 1992 (C);  
 6, 1985 (F); 22, 2003 (F) 
 01/05; 06/05 
Pandolci Mariella 11, 2001 (M) 
Panizon Fernarda 7, 1997 (M) 
Papa Onofrio  4, 1988 (R); 
 6, 1985 (F) 
Pasquini Lucia 6, 1985 (F); 17, 1995 (F) 
Pedone Claudio 7, 1997 (M) 
Petrioli Luciano  4, 1988 (R) 
Pianelli Laura 1, 2004 (D) 
Pinnelli Antonella 4, 1988 (R); 
 4, 1984 (F); 17, 1995 (F) 
Pirjevec Jaze 11, 2001 (M) 
Pugliese Enrico 1, 2002 (D); 1, 2004 (D) 
 1, 2005 (D); 
 
 
 
 
 
Q 
 
Quang Chi Dinh 4, 1984 (F) 
Querela M.  7, 1997 (M) 
 
 
 
R 
 
Rapoport Tanar 1, 1987 (M) 
Rastelli Andrea  2, 1987 (C) 
Realacci Ermete 3, 1992 (C) 
Reale Alessandra 7, 1997 (M) 
Reggiani Anna Maria  6, 1985 (F) 
Ricci Fabrizio L.  03/4; 04/3 
Rinesi Francesca 2-3, 2004 (D) 
Righi Alessandra 89/1; 90/7; 92/7; 92/8; 
 4, 1988 (R);15, 1993 (F) 
Ronzoni Stefano 9, 1987 (F); 10, 1987 (F) 
Roveri Leonarda 2, 1991 (M);4, 1988 (R) 
Rosenberg Harry M.  4, 1984 (F) 
Rosenthal Miran K.  1, 1987 (M) 
Rossi Fiorenzo 4, 1988(R) 
Rossi Nicola 1, 1998 (D) 
Rossi Roberta 9, 1997 (M); 97/1(I);  
 97/1(I); 97/1(E); 99/2 
Rotolone Daniela 10, 1999 (M) 
Roveri Leonarda 2, 1987 (C) 
Ruggieri Roberta 05/3 
Russo Aldo  86/1 
 
 
 
S 
 
Saal C. D. 1, 1987 (M) 
Sabatello Eitan F. 1, 1987 (M) 
Sabatino Dante 6, 1996 (M); 
 2, 1999 (D); 1, 2002 (D); 
 1, 2004 (D); 
 1, 2001 (Qd); 
 97/1(I); 97/1(E) 
Sabbadini Linda Laura 1, 1987 (M); 2, 1991 (M); 
 7, 1997 (M); 3, 2000 (D); 
 85/2; 85/4; 6, 1985 (F) 
Sala Paolo 6, 1985 (F) 
Salvatore Dominick 15, 1993 (F) 
Salvini Silvana 4, 1988 (R); 4, 1984 (F); 6,  
 1985 (F) 
Samoggia Alessandra 17, 1995 (F) 
Santini Antonio 4, 1988 (R); 3, 1986 (S) 
Saraceno Chiara 7, 1997 (M); 
 15, 1993 (F) 
Saule Miloka 3, 1992 (C) 
Sbrana Alessandro 92/7 
Scarlato Guglielmo 7, 1997 (M) 
Schifini D’Andrea Silvana 4, 1984 (F); 6, 1985 (F) 
Schlesinger Benjamin 1, 1987 (M) 
Schlesinger Rachel 1, 1987 (M) 
Secchi M. B.  11, 1988 (F) 
Serio Angelo  1, 1981 (F) 
Sgritta Giovanni B.  3, 1998 (D); 2, 1999 (D); 
 1, 2004 (D); 92/2 
Shamgar Handelman Lea  1, 1987 (M) 
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Silvestrini Angela 92/2; 92/6; 94/1; 95/4 
Simonetti Arianna 02/2; 03/1; 03/2; 03/3;  
 04/1 
Soliani Lamberto 3, 1992 (C); 6, 1985 (F) 
Somogyi Stefano  6, 1985 (F) 
Sonnino Barbara 17, 1995 (F) 
Sonnino Eugenio 4, 1988 (R); 2, 1987 (C) 
Souteyrand Yves  2, 1987 (C) 
Strozza Salvatore 10, 1999 (M); 12,  
 2002 (M) 
 
 
 
T 
 
Tarabelli Denis 17, 1995 (F) 
Tavillla Andrea 02/1 
Termote Marc 4, 1992 (M); 
 86/2; 1, 1987 (C); 
 15, 1993 (F) 
Terracina Susanna 5, 1995 (M); 7, 1997 (M); 
 94/2 
Terranova Ferdinando  1, 1981 (F) 
Tietze Christopher  1, 1981 (F) 
Tintori Antonio 01/05; 06/05 
Tomassini Cecilia 1, 1999 (D) 
Trentin Maria 9, 1997 (M) 
Trost Jan 1, 1987 (M) 
Turatto Renzo 15, 1993 (F) 
Turci Maria Chiara 6, 1985 (F); 17, 1995 (F) 
Turco Livia 8, 1997 (M) 
 
 
 
U 
 
Urbano Annamaria 7, 1997 (M) 
Uvalic Milica 11, 2001 (M) 
 
 
 
V 
 
Vaccina Franco  6, 1985 (F) 
Valkonen Tapani 4, 1984 (F) 
Valkovics Emil 90/12; 90/13 
Valli Todaro Marzia 88/1; 4, 1984 (F) 
Vallin Jaques 4, 1984 (F) 
Valloni Letizia 3, 1999 (D) 
Van den Brekel James C.  7, 1986 (F) 
Van der Wijst Ton  2, 1987 (C) 
Van Ginneken Jeroen K. S. 4, 1984 (F) 
Van Poppel Frans  2, 1987 (C) 
Van Reek Jan 4, 1984 (F) 
Velardi Maria 6, 1996 (M) 
Ventisette Moreno  4, 1988 (R) 
 6, 1985 (F) 
Verdecchia Arduino 7, 1997 (M); 85/1; 
 2, 1985 (R); 3, 1987 (R) 
Veri Fabrizio 10, 1999 (M) 
Verlato Giuseppe 7, 1997 (M); 
Vignetti Marco 04/4 
Vitali Ornello 7, 1997 (M); 15, 1993 (F) 
Vivio Roberta 7, 1997 (M); 91/6; 91/7; 
 [1994] (R) 
Vossen A. P. 7, 1986 (F) 
Vukovich Gabriella  7, 1986 (F) 
 
 
 
Z 
 
Zaccarin Susanna 17, 1995 (F) 
Zilkha Esther 1, 1987 (M) 
Zincato Donatella 6, 1996 (M) 
Zoppini G. 7, 1997 (M) 
Zonno Giuseppe 86/2 
 
 
